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MOTTO 
 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyirah : 6)
*
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 
2002), hal. 125 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Perbedaan Model Pembelajaran Problem Solving 
dengan Problem Posing Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi 
Himpunan pada Peserta Didik Kelas VII MTs Darul Falah Sumbelgempol 
Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Uswatun Khasanah, NIM. 281412306, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan TMT, IAIN Tulungagung, yang 
dibimbing oleh Musrikah, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Problem Solving, Problem Posing, Hasil Belajar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan bahwa peserta didik 
merasa kesulitan dalam merumuskan kembali permasalahan yang ada, sehingga 
hal ini menjadikan peserta didik  kesulitan dalam memahami maksud dari 
permasalahan tersebut. Inilah yang membuat peserta didik menjadi sulit untuk 
menentukan rumus yang akan digunakan, sulit menggunakan cara-cara ataupun 
strategi-strategi berbeda yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dan 
sulit melakukan perhitungan. Kendala-kendala tersebut dititikberatkan pada 
kemampuan peserta didik dalam memahami masalah, merumuskan kembali 
masalah, dan merencanakan suatu penyelesaian masih kurang sehingga hasil 
belajar matematika peserta didik menjadi menurun dan tidak bisa mencapai tujuan 
pembelajaran. Maka diperlukan suatu model pembelajaran yang lebih variatif. 
Salah satu alternatif yang dapat digunakan guru untuk menciptakan pembelajaran 
yang lebih aktif adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Solving dan Problem Posing, kedua model pembelajaran ini sama-sama berkenaan 
dengan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) “Bagaimana hasil belajar 
matematika peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran problem 
solving?, (2) Bagaimana hasil belajar matematika peserta didik yang diajar 
menggunakan model pembelajaran problem posing?, (3) Apakah ada perbedaan 
hasil belajar matematika antara yang menggunakan model pembelajaran problem 
solving dengan problem posing pada peserta didik kelas VII MTs Darul Falah 
tahun ajaran 2015/2016?”. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
“Untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar matematika peserta didik 
menggunakan model pembelajaran problem solving dan model pembelajaran 
problem posing dan untuk perbedaan hasil belajar matematika antara yang 
menggunakan model pembelajaran problem solving dengan model pembelajaran 
problem posing pada peserta didik kelas VII MTs Darul Falah tahun ajaran 
2015/2016”. 
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran 
Problem Solving dan Model Pembelajaran Problem Posing, pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya yaitu penelitian 
komparasi, teknik sampling dengan teknik purposive sampling dan sampel yang 
diambil adalah kelas VII-B dan VII-C, instrumen pengumpulan data berupa: 
xviii 
pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan soal tes (post-test untuk 
memperoleh hasil belajar), teknik analisis data post-tes dengan uji-t yang 
sebelumnya diuji prasyarat (homogenitas dan normalitas). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil belajar matematika yang 
menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving di kelas VII MTs Darul 
Falah Sumbergempol pokok materi Himpunan mempunyai nilai rata-rata 78,43, 
(2) Hasil belajar matematika yang menggunakan Model Pembelajaran Problem 
Posing di kelas VII MTs Darul Falah Sumbergempol pokok materi Himpunan 
mempunyai nilai rata-rata 85,96, (3) Ada perbedaan Model Pembelajaran Problem 
Solving dengan Model Pembelajaran Problem Posing Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Peserta Didik Kelas VII MTs Darul Falah Sumbergempol Tahun 
Ajaran 2015/2016, dengan perolehan nilai  yaitu 
pada taraf signifikansi 5%, maka  ditolak dan  diterima, 
sehingga ada perbedan hasil belajar dari kedua model pembelajaran tersebut. 
Karena rata-rata hasil belajar peserta didik kelas problem posing lebih besar dari 
rata-rata hasil belajar peserta didik problem solving yakni 85,96 > 78,43, maka 
model pembelajaran problem posing lebih baik dari model pembelajaran problem 
solving. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Differences Between Problem Solving Learning And 
Problem Posing Toward The Result Of Association Mathematic Learning On 
Students Of  Seven Grade In Mts Darul Falah Sumbelgempol Academic Year 
2015/2016" was written by Uswatun Khasanah, NIM. 2814123152, Faculty of 
Tarbiyah and Science Teaching, Department of Tadris Mathematics, IAIN 
Tulungagung, advisor by Musrikah, M.Pd. 
 
Keywords: Problem Solving, Problem Posing, Learning Outcomes. 
 
The background of this research is by a fact that learners find it difficult to 
redefine the existing problems, so it makes learners difficulty in understanding the 
purpose of the issue. This is what makes learners become difficult to determine 
the formula to be used, it is difficult to use methods or different strategies that will 
be used to solve difficult problems and perform calculations. These constraints 
focused on the ability of learners to understand the problem, redefine the problem 
and plan a settlement is still less so that the learning of mathematics students to be 
declining and could not reach the learning objectives. We need a more varied 
learning model. One of the alternatives that can be used by teachers to create 
learning more active is by using model Problem Solving and Problem Posing; 
both models are equally learning with regard to improving problem solving 
abilities. 
The problems of this thesis are: (1) "How can mathematics learning 
outcomes of students who were taught using problem solving learning model? (2) 
How does the mathematics learning outcomes of students who were taught using 
problem posing learning model? (3) Is there a difference mathematics learning 
outcomes between the use of learning models problem solving learning model 
problem posing on the learner class VII Islamic Junior High School Darul Falah 
2015/2016 school year? ". As for the purpose of this research is: "To determine 
the average value of the results of learning math students use learning models 
problem solving and learning model of problem posing and for differences in 
learning outcomes mathematics between using model problem solving learning 
model problem posing in participants students of class VII Islamic Junior High 
School Darul Falah school year 2015/2016 ". 
The model used in this study is a Learning Model Problem Solving 
Learning and Problem Posing, the approach used is a quantitative approach, the 
type of research that studies comparative, sampling techniques using purposive 
sampling technique and the sample taken is class VII-B and VII-C, data collection 
instruments include: guidelines for observation, documentation guidelines and test 
questions (post-test to obtain the results of learning), the technique of post-test 
data analysis using t-test was previously tested prerequisites (homogeneity and 
normality). 
The results showed that: (1) the results of learning mathematics that uses 
Learning Model Problem Solving in class VII Islamic Junior High School Darul 
Falah Sumbergempol subject matter association has an average value of 78.43, (2) 
xx 
the results of learning mathematics that uses Learning Model Problem Posing in 
the classroom VII Islamic Junior High School Darul Falah Sumbergempol subject 
matter association has an average value of 85.96, (3) There is a difference 
Learning Model with Learning Model Problem Solving Problem Posing Against 
Mathematics Learning Outcomes of Students of Class VII Islamic Junior High 
School Darul Falah Sumbergempol School Year 2015/2016, with acquisition 
value t-count > t-table is 2.490 > 2.021 at significance level of 5%, then rejected 
H0 and Ha accepted, so there are different of learning outcomes of both the model 
lesson. Since the average learning outcomes of students class problem posing a 
greater than average learning outcomes of students problem solving is 85.96 > 
78.43, then the problem posing learning model is better than learning model of 
problem solving. 
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